高齢者看護実習前後の看護学生の高齢者に対する イメージの変化（第1 報） by 切明 美保子 et al.
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??? SD ??? SD
???????????? 4.9 0.8 4.7 0.9
??????????? 4.5 1.0 4.3 0.9
????? 4.7 1.0 4.6 0.9
?????? 4.3 0.7 4.2 0.8
??????? 4.0 0.9 3.8 0.9
????????????? 3.9 0.8 3.9 0.9
????? 3.6 1.0 3.9 1.1
??????? 4.9 0.9 4.7 0.9
???????? 4.8 1.0 4.7 0.9
????? 4.0 0.9 4.2 1.0
??????????????? 4.7 1.0 4.6 0.9
??????????????? 4.5 0.9 4.7 1.0
???????? 3.8 0.8 3.7 0.8
????? 3.4 1.2 3.8 1.2 ??
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??? ???? ??? ????
????????????
??? 4.8 5.0
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????????????????????? ?? : p<0.01





























????????????????????? 12  5 1
?????????????????  5  1
????????????????????  5  2 1
?????????????  5  1
????????????????????  4  6
????????  4  2
????????????  4 1
????????  3
???????????????????  2  1
????????  2
???????????  2  1
????????????  1
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